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Excmo. t"3t.: :Visto lo mapifestado por V;E. é, ~lilte Mi~
nisterio, el Rey ,(q. D. g.), se Ita servido autoriz~ral gene;
l'al de bti~aila de la sección de.RflR,ervadel ~tI!do Maygr Ge~
n'eral 'del Ejér.cito, D. Alejandro Tapia y Risueñ'o, para que'
traslade su reaide]lcia desqe Vigo á eet!Í<.cort~.-: J; o' '" ,-
De real orden lo digo a V. E. para+3Q, couooi1l1i~nto Y.,
fines correspondientbs. Dios gúard0 á V.'E. muchos años.
M~drid 5 de septiembre de 1962.
." ,,~~
Setl.oJ; Ca.uitán ganeral de Ga,liQia••
....., .-., -.. -.,'" "" ..
f!eqer~ é!lpitá~ ~~ne::l1.1 (le, ~,p,~i~e:r~ ~egió.~ y' JO~denad~~
de ,pagQ~ de Gue,na.. : .'-<: '
'. o,, • ¿.~>~ 0,,:,; .:--.'i-~",_.,:/_ - _." _'~ t.. 'j)
, Excmo. Sr.: > El "R-ey-(q~'D. g.).' h~te~d; ~"p~en n.pm.'
brar ayudante de órdenes del general de división, de éuartel
en e-g~ capital, D. Eduardo Solar y 'Maquén, al capitán de
.--.----,--', " Infantería D. J~a,q,úin.Barre~ayPulpJÍnt.' d~tinado actual·
",.l·_REALESORll~NE1S ; Jílenteen el regiiniéntQ~eAlb~e~'uiím.~26." ,
,;, , ~.. ~ .~ ,!A, ; . De re~l ord~n}o pi~o~ a,v::~; 'p?ora, ~u cono~imiento y
" ! llfectbsc6rllli.8bieIltes:~mos~rde á v.: W. 'm~c~os: I!'ños•.
:' 3' ,~~~~~~~~!'B!~'} ,,'l il~;f~~fd,:~ ~~. '1;~~t!~~br~,~~~~Ó~:'.' ,. 'j ;" .' , '" ~. • .
,
'. ·~t>ES.TíNO'g: ;: ;: [~ .'. , '. . ;' , ' .. ,',~" ~"".. o" ";; .:: nJjJn.l1JB
:--.} t ; ",,:: o.":" ;;:..: .¿, : i!~: ... ('~~f) e-. .-; ,,-;> ,~, >,"; r--." "!;¡. .1 ; ,'-" '::l:! i.' PF~ -. \'l •• '" - V'~ ': , _ C:._' .. ~, ~ - ~ ,:m-xctnº.,~r~;~ 3~1ªt?YJq;' -nJ'g~; ,,l1Orte:Qid:9~!\ hiEra nom'\JJ181"} j ,SeñOr Cap'i~~' ~~~~~~I:9-~, O~tjl.lp~a. "r." 'o ,
ayudantes de cámpo del teniente generalJ:~.,Jilr1.lIiC!scp",~ol're"¡- ¡Señor Ordoe.n!ld~r'deD~go-,,>M Guerr",.·
ro y Liroóh¡ G~pit!Íngene~ll:!!l~ .¡<\'rltgó'b,.,( al"tehi~n~~ºQr(:Jnel -.
l]1e Estqdo Mayor D. José. Bentosela y E~tóban.! alcQInan:..,
dante de Ingenieros D. Natalio GraJ!de "Y i!4ohe-d;¡nb, ,ªml;io~,
en situación de excedencia en la quinta regióD; al éoman.
dante de Caballe:da D. Gerardo ll!liguel Dehasa, que sé: Jrtilla
de@~i:r;u~d(); ~p el regimiento ReS6\'Vn de Lérida núm. lQ, y al
primer teniente de Infantería, D. A'lIgel Tole.dO> Garcia, que
pertenece actualmente al fl'gimhmto de GaJieia núm. 19.
De¡:!J~~ orderJ. lo.> digo ~. V. ij. para su (JoIlPoimiento y
efectos consiguientes. mos guardé á. V. E. mucho!! años.
Madrid 5 de septiembre:de 1902.
: !;. ~~ J. ! . ~
~fj.9r OJ;-Q:oenador de psgos ~e Guerra. f
Señore.a Cap'i!an~8 gene:raJ~s de~a cu~rt6> y quinta. regiones.,
. ~ .. -~ /- : .. ' - '"
, v, ,1 \:~ ... ;n:XCn:lp.. S.r::;~! ~ey ~9.-D. g.),ha tenido ~. bieI)."aprqpat
: la claBifiaa~ión hecha por e~, J:p¡nta COM,ultiv~, de quq
; V. E. dió e:u,e»ta á este Ministerio en 23 de agosto ultimo,
y en su virtud declarar ap.t9' p.~).'~ ,el atlcenijQ al cQl:-onel (le
~6t~do MaJQ:!;. ~. fQrul\lld9 'artineJ, ~lQ.ine.~t/l.. t
De real orden lo digo 'á, V. E. para su conocimiento y
demás efect{)8. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma.:
lldd: 4dé ,sáptJ,e1l:Í.bre d~ 1902.
.¡q. ~".
~-...,.:; s:" .
'. " ., 'o \".sllqeI6':N:D~:U'1'4PQUoAlÓI. t Q41d~IA "
'1 ." - • ,Q Ji,.......: .:. 1.. ... ... '" ,_~ ~ . .;'" ~ "1. ~
CLASIFICACIQNEEl
"
:&,;:cm-o,. SM El Rey-(q. D. :g.), ha tenido á bie-n nomo
~ra~' ay,adantede campo del ten.1ente general ,J). Basilio An-
g,u,stip. y Dª,vila, PreI!Jidente.·· de. la se;gundp, sección de eáll
.lunta C9~BU;lth:a, al segulido tenüwte de Infa-Iiter~a':O, Ba~l·
Uo.6:,Ilgua:t in.y, T()S3J).to,s,a~nd~nte de órdenes que a~a del mis·
]}lo ofiéi{\l'general en J;lU tl)lteriorsi~u!.Hliói1; (leb~endQsurtir'
66.te ~ombrIUíliento, e~~(}~oft<adrni.!kistratiV'oa eh la, J;evi.s.tl!i det
p~!lae:pta Plel¡l. :;.<': .. ,,' - o 'o ,: '0· ,.",; ,:s
De leil 'orden lo. digo á V. nt pa:\,a eq conQcimientQY:
efectos cOI1&iguientes.Dies gua:rde á, V. li,}. ~uchos aiíOll.
~ad,dd: 4:.de,~eptie~opre- d~ 1902.
'~ w.~. - ".
Señor Pre$ide~¡tede l~ Junta Consultiva~deG;uerr,á. ,~t, o •
señ~res CápItán ~en~raJ. de la,I?tim~l'aregió:u; Qrd~tla~~r ~.. ,!~!Ll!JB
. pagos1Íe 'Gu~ir;l.. ; - . . .,...., '. ~ ", ~ij,()~ 1!~~~lcl~~;~4~l~ ;J!9~<J9~!~1~4~~w~~,ii"
© ' 'n te o d Defensa '.. .
'U2 G septiembre 1902 O. O. núiIl. 198 .,
SECCló~r DE mFAN~:UÍ!
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'Por el coman-
dante de Infan.teria, con destino en la. Zona de Ta.lavera mi.
mero ~O, D. Miguel Roig y Roig, el Rey (q.D. g.); M'tenido'
a bien concederle el retiro para Barcelonáy disp0ll<oi: .«lue
cause baja, PQr fin del mes actual, en el atmaá que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde'l." de actu-
brepróximo vehidero se le abone, por la Delegación de Ha·
cienda de dicha provincia, el haber proviaional de 375
pesftas menauale~, ínterin se determiná el definitivo que le
corresppnda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, ,
De real Orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guar<ie á V. E. muchoa años.
Madrid 5 de septiembre de 1902. >
WEYLEB
Señor Capitán gen;eral de Gata;Iuñ~~ ',C>
Señores~residen~del 9onsejo Suprem-o diLGuerra y Mttl'i:la1l,
·Cipiísn"getÍ@riiJ. de la primera. :re.g¡~n y Ordenador de




".',Excmo..St.:' Accediendo á lo solicitado por- el capitán
de Artillería, en situación de I!nperIlumerario sin sueldo en
esta tegilJn;,,'D. José Goyeneche de la Puente, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el Consl'jo $upr€'mo de Gue·
rra y Marina en 2~ de agosto último, Bé ha Be~vidoconcederle
reallícencia para contra'er"írlatrimonilichilD."Pilar3an Gll y
Otal, una vez que !'le han llenado las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901" (C. L. núme·
ro 299) y real orden circular de 21 de enero último (O. L. nú'
mero 28)., ' . '
'. De -réalorden'lo digo'a v: E~ jjara 'su conocimiento y
demá8 efeelióii.' Diol'l'-'guarae á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1902. "- ~.~ ~ ~
.=C
Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto último, se ha
servido concederle real licencia para contrallr matrimonio con
D.a. 'Maria Montero y Montero, 'una vez que se han llenado
lar.! formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di-
ciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y re~l orden circular de 21
de enero último (O L. núm. 28);
. 1)e real orden lo digo á V. :ro: plira· $U conooimi'anto y
demás efeotos. Dios guardeáY. E. muchpB añol'!. ' Madrid
4: de septiembre de 1\302.
WEYLlI\lt
Smor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prel::idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE· GUAEDIACIVIL
CONTABILIDAl?
Excmo. Sr.:' En vi¡;tade la propuesta eleva.da por'V. E.
á este Ministerio en 4 de f"brero último, para que el oargo
de cajero 'en la.s ,comandancias de la Guardia Civil seR reele·
gible, en ntención al parj uicio que origina al'servicioelmo·
vimiento anual de oficiales que hay en las citadas coman~
dancias; y teniendo en cuenta' que allJegará jefes no deben
ignOrar ninguna funoión de los cargos inherentes ti BU em-
peó' lo cual podria'no r~sultar en algunos casos si el cargo
de cajero se declarara reelegible sin limitación, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo ,informado por la Junta Con·
sultiva de Guerra, ha tenido á bim resolver, que el arto 5.°
del reglamento para J/l. confabili.dad"Interior de los, cuerpos'
~e 18 de agosto de 1892- (O. L. núm. 291), se entienda,. modio
fioado en el sl'Dtido de que el cargo de cajero en las coman-
droiciasdel iÍÍf<tituto de la Guardia Civil,'pueda ser reelegi~
bie por una Bola vez. ' . " ' "
'. De real orden lo digo" V. E: píi1'8'reu tioliocitñienf-ó'y
demás efectoa. Dios gua.rde á V. D. muchos aftoso Madrid
4 de septiembre de 1902. ' . " .:'~ .
WEYLD
Señor Inspector general de la Guardia Civil. '
SefiOres PréÁidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Señor Capitán'génel'al de ~al3tillalaNueva.
Beftor Presidente de.l Consejo Supremo de Guen3 y MSl'ina. SECCIÓN DI ;ro~TIC!A l' D:mnEellaS l'ASrvOI
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in-
formado por ese Consejo Suprem'o, hll tenido á bien cbnce~
der á los comprendidos en la siguiente relación. que empieza
COll Bautista Capera Fabregat y María de, la Cinta Sánchez
Monserrat y termina con Francisco Rodríguez Jiménez y
María Guirado :M:acias, por 1013 conceptos que en la mi..roa
se indican, las pen¡;ionés 'anuales que Be leg eeñalan., como
comprendidos en las' leyes ó reglamen.toEl <lu'e se expresan._
Dichas pensiones deberAn satisfacerse A 108 interesados,por
llÍa Delegaciones de Hacienda de las provinciaE! que 'se men,':
cionan en la Susodicha relaoión, d€sde las fechas que se con~
signll,ni en la inteligencia, de que los padree ~e'lo8 caUsantes
disfrutaran del benefioio en copal'ticipación y, tilin' necesidad
de nueva declaración en fttvor del que sobtcviva, y las viu~
das mientras conserven au actual eatado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien'to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añóe. Madrid
4 de septiembre de 1902. , .
".', WEYLER "
B~ñor,Présidente del CousejQ Supremo de Guefr~ y ~~r~~~.
,SeñoreB Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta y:
.. séptiw.a ;regiQl\el'J. ,. ' . , ,
WEYLER
Excmo"Sr.: Accediendo á 10 solicitado por ,el primer
teniente del primer batallónde.Artilleria de plaza, D. Alfre·
!lo Rogers y Matti, el Rey (q~ D. g.), de acuérdo con lo infor-
'fuado"pór 'el CcrnSé]o'f:}ripl'emo dé Guerrá y Marina en 22 de
agosto último, 8e ha servido concederlíf 'real licencin pn,ra
contraer mlltrimonio con D.a Maria Gordillo y Ruiz de Apo.
daca, una vez que se han llenado las formalidades preveni-
das en el real deoreto, de 27 de diciembre de 1901 (O. L. nú-
meto 299) y- real orden circular de 21 de enéro último
(O. L. núm. 28). ,'- (: ',Ij r' c. ~_.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás, efeotos. Dioa guarde ti. V. E. muchos año!!. Ma.
drid 4: de septiembre de 1902.
, ,; .• ' ;', ' .; WEYLEIt
safior Capitán general de Cataluña. . ,
Señor Prellido:nte del GonaejoB~premode' Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado- por ,el primer
teniente da Artillería, en' situación de Bupernumerari.o Bin
i'ueldo en esta ,re.gión, D. Juan Lozano,Múñoz, el. Rey (que
Dios guarde), de Mlle~dQ GQn. lo i:o,foJ:mado por el Co:neejo
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-
~autista Ca.perá Fa-bl'egat ylúría
Padree •••••• Soldado, José Capera Sánchez•••••••••••••..• 182 15 julio 1896••• 16 julio.: ••• 1900 Tarragona:.••••••. Tortosa......... Tqpagona:, de la. Cinta Sáncñez Monserrat.•• 50
Manuel Diaz López y Concepción ,
~~rclLdo Gá-m~........ , •••.••••• Id-eJ;D. ••••••• Idem, Francisco Diaz Mareado: .•••••••••••••• 182 50 Idem. ......... 10 enero •••• 1902 :\1;á1agB •••'•.••... Vélez Málaga••• Málaga.
'u,aSi?1iro ~~pinosÍl. 'Ciudad y ~laxi·tlderi\ ••••••• Idem, Claudia EspiJ;lOsaNófiez............ : •• 182 50 ldem ....... :.. 17 febrero•.. " jPl\gadl1ria de la Di'~ . Madrid.1902
1
rección general de Madrid •• "•••••
, . mma Nunaz González ••• , •••.•• Clases Pasivas, ••' .
.J"agefa.1"ernández de Cabo"",,~ ••••. ][adre viuda. Idem. Cosme Oyarvide Fernández •••••••••.••• 182 50 8 j1llio 1860.... 13 ídem .... 190.2 Ovi~~o •.•••••••. Cangas de Tineo Ovie.do.
:Bliltllsar Ledesma Alfaraz y 'Trini~ flQCreto de laRIPadres•••••. . Idem, Victoriano Ledesma Herrero.............. 137 » Curtes d0 28 de 23 julio..... 1902 i3alamallca ••••••. Valdelosa•••••• Salamanca.dad lierrel'O Hernández......... octubre de 1811:
Manuela Menendez Banera••••••. Madre viuda. Idem, Sandalio AÍonso Henéndez•• o •••••••••• 182 50 15 julio 1896••• ,15 jtinio••. ',' 1902 ')yiQdo••••••• ,. " Bárcena de Qui-
. ró8........... Oviedo. .
':Antonia Macias Almansa ••• ~ ••••. !dem•••••.•. Idem, Francisco Escobar Macía!!•••••••••••••. 182 50 1dem.......... 26 etl('lro ••.• 1900 A;Iálaga........... Málaga.. ; ..... ~ Málaga.
lndalecio Mal\tínezSánchez••.••.• ,' Padre •••• ,'; . ldem, José Martínez Montesinos•.•..••••.•••• 182 50 Idem·•••••..••. 1.0 febrero', •. 1902 Almada ......... Pt'chinll........ Almeda..
:n.ll Alfonaa Nicasia Moreno Mónica Viuda ...... Capitán de lnU', D. Daniel Sánchel'l Sánchez.•. 625 » ~2 julio 1891 ••• 22 julio..••. 1902 Ciudad ReaL •••.. Almadén•••.•.. Ciudad Real.
'Teresa de NICQ!áB Martinaz••• '" •••. Madre ;viuda. Soldado, Basilio del Olmo de Nicolás •••••.••. lil2 50 15 julio 1896, •• 13 junio .•• ' '1902 Guadalajal;a....... Olmeda ..de Ja- o "
." .~ draque·.•••••• Guadabjara.
Antonio José -Ortega Gil é Isabel
PSldl'es•• ,,·.:•• Idem, José Ortega Rosa.. : ................... 'i90~ Wálaga.......:: ... Tstán ..........Rosa Villalw:a.,.• '" .............. 182 50 Tdem •••.• , •... 9 ídem : ... .Málaga.
.'Xrilónia EeheBo13al'xoso.......... ' Mll!dre-viuda. Idem, Ildefouso Aquino ReboPQ•••••.••••••.. 182 50 8 julio 1860•.•• 21 tIjayo ..•• 1902 ffuelva ....•.• : .... Huelva......... Huelva.
!Francisco Redl'iguez.Jiménez y Ma·.
Idem, Antonio Rodrigue:!: Guirado, .••••.••• : .
' .' ~álllga ....:.: ••••••. l:fa Guirado Macias..... , •.• , ••.• iiPa&les•• ;;:~ .... 182 líO 15 julio 1896••• 1.° febrero •. 1902 Sedalla•• ;.•••• ; • l\iálaga.
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cUí:1n;bl. q.ue est80 clase ele benefioios ~ólo pueden ser concedi·
\?OS con intervención d':i los' Otl~l'pO~ C1)le~i81a t01'6B, ei Rey
':(q. D. g.), de acuerdo con lo infOí:mado por el Cunsejliltlu-
prerno de Guerra y Marina 'en 2:r'tiel mes anterior, se h~
':'sertido:desestimar dicha pétioión.
: De ielli órden lli digo ¡J. V.E. para BU conocimiento y
:demás eféctús:. Diúe gnard~ á V. liJo mucho8 ~ñ03. Ma-
drid 4 de septiembre,de19U2.
Exomo. Sr.: En vista dé la instancia' ,promo'V~{lapor
D.a Manuela Márquez Malagamba. viuct'a del primer teniénte'C
de Icfantería, r",tnado,D. Melchor Muñoz Epelde, en sú:-
plica de mejora de pensión; teniendo en ouenta que la de
400 pesetas anuales que se le señaló en real orden de 19: de:
abril del presente año (D. O. núm. 88), está ajt¡stí1a~ al'
sueld,o de retiro que disfrutaba su marido, y tarifa al foHo'
115 del reglamento del Mfjntepio Militar, el Rey (q. D. 'g.),
de conformidad con lo expuesto por el Conseje Supremo de
Guerra y Marina en 22 del mes próximo pasado, se ha ael'vi· ,Señor Qápitáng-enerall1e.Catal¡iña.,
do desestimar la 'referida instanoia. " , ." ..,. . ..
De real orden lo digo tí V. E. paraeu conooimiento y;de.: ~Señol~p:reri~ent? d~l C~nsejo S~pre!no de GuerrayMa~ina.
más efeotos. Dios guardo á V.E. muchos años. Mandd' ,; , •
4. de septiembre de 1902.
Exorno. Sr.: : En vittndde lo determinado en el real
de.creto dé 4 de'ahrii de 1899 {D. O. núm. 75),'1 de confor·
midad con lo expuésto por'el OOIlsejoSupremo de Guerra y
'MariI1a 'en 22. del mes auteriq:¡;" '(:lI,R~ (q. D. g.), ha tenido
:é. bien ~i¡'p~me~ qu~ h¡,pen~ión: aupal de 625 pe¡:eta¡¡ y la
bom:ficacíón de1-tertlio de dichacalrtida,l, ó sean 208'33 pe-
setas, llbonable esta últh:na por las oa1as de la isla de Cuba,
que por real 'O'r~nde 15 de julio ile 1895 fue oonoedida
á n.a 'Isa:heIPlancnuelo lnoz;en conc~pto de viuda del ca-
:pitan: de Ia,Guardía Civil .o. Manuel Martíuez Nicolás, se
, . ~ . ~ . ..
.acumulen , :formando., un solo beneficio importante 833'33
:pesetaa anu~les. que'desde i.o de en'ero de 1899 se abonarA
',á la interesada., por la Delegación delIacienda de Santander I
~nterin perman'ezca en eu ref~rido estado, previa la correS-
pondiente liquidación. ,
De real orden lo"'digo'á V. E.para su conocimiento y de-
más erecto$. Dios ,:gu~rdeá V. E. ·muchos áñds. ,Madrid
4 de septiembre de 1902: ' ,. ..
WEYLER ~ 8eñoiCapit1i.n g~ner~l del Norte: ' .
Señor Capitán general de Cataluña. : ::;:::::" '1




Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
Excmo. Sr.: En vista de Una instanoia promovida 'por
n.- Pabla bayó yGras, domiciliada en Barcelona, calle'Alta
de San Pedro núm. 59, viuda del segundo teniente de 1n-',
fantería (Bt R.) D. Vicénte Gómez Juan, en. solicitud:' da:
pensión; y no áutorizando 18.8 disposioiones legales vigentes
la conoesión de pensiones 'por gracia especial, el Rey (que'
Dios guarde), de Muerdo oon 10 inform~do por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 2~ del mes próximo pasa(to,
:se ha foervido desestimar la instanci~ de referencia.
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás,efectos. Dio!!! guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 de septiembre de 1902.
-l. ...
WEYLER
;Ex~mo .. Sr.: En vista. qe .:18. instancia promovida por
C~tal~na I)Ul'Ó FUe, madre del' eoldadorsservista del ream pla~
. ~Q'de 1891, AntonioRlbó Dt!:fó. '<lt>.SÚ'plica (le que se le siga
• Ex,'cmo','Sr.: . En vista de una instancia promovida porExcmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por;
:D.a.. Lltcila Jesús Paredes San JOSB, domiciliada en lista corte,
n.a. Paz Gal'cill Catalán, domiciliada en Barcelona, calle Vi· Ancha deBan Bernardo'nu'm. 20, -Viuda del segundo tenién.
ladomat núm. 56, viuda del capitán graduado, primer 'te- ·te de In'flti1ierfa (E. Ro), D. Manuel Suárez Chavea, en lolí-
nilmte de Infantería D. Sandalio Manso y Diaz, en solicitud, ' '
citud de penaión; y ~eniendo en cuenta que no Be halla com-
:nue'vaxnente de mejora de pensión; y tenJendo en ,cuentáprandida en la l~y de 22 dejuUo de .1891, puesto que al con-
que su nueva petición no da motivo para variar los bien ex· traer matrimonio, gÚ marido nó co~tllba 'doce afioS de efflctin
plicados y fundados razonami&ntos de diversas reales ól·¡le· TOS aérvicioa, y que'aun en,ando áe justifit'ara el fallecimiento
nes en que se le niega la mejm:a'de 'penElión que pretende; ,producido por enfermedad adquirida en oampaña, no podria
especialmente la de 7 de noviembre de 1901 SD. O. ,núme., ser de aplicación, it l~ recurrente eldeoreto de 28 de octubre
ro 249), el Rey (q. D•.g.), de acuerdo con lo Ulformadopor 'de 1811 P'o' ' 'á 11' 1 '1 ó.l1 d 2" d
" ' • e • '" ,,' ,1' oponerse' eQ as rea es ruanes e ". e·enero
el Consejo Supremo de Guerra. y MarIna en 22, del mesptó. y 14 d 'f'b',' 'd '1880" ~ R' (' D ) d "f • d
. d h'"d d t' l' t . d 'f ' . 6 e tero e, ,&1 ey q. . g., e oon ormIdaXImo pasa o. sea lllerVI o eses ¡mar a lnE! anCla e re e· ':'co 1 ; :,~ t . ~ 1 C' '-.,Q .. . d G M'
, ,n o ",X;P"i'éS o pOI e on6eJO IVup... emo' El 'uarra y arlll~
renc
D
I3. 1 d 1 d' A V "',' . ~ 't' ,en 22 del'mes próximo pasado'::a8 ha servido desestimai' la
. eren, or en o 19O <lo • -UI. para eu conOClmlen o y ,f' 1 "'t . d b' d' l"' ,
d A f t D" d á V E ' h" ~ M, _ re alba ¡OS ancm, , e, len o atenerse, a 1,nteresada á, l,as dosemi:1>S e ee 08. lOS guar e, .. muc 08 anoS. . a, a.t·, , , • " . tI' 'Í '. ' ' """"a
drill4 de t'leptiembre de 1902. ; ,pagDa, e 'lo,casdJn~ °diP?~t~'~vam~n e . e USlOB oo~c~al as:
, WElrLmt., ~ re~ ~or t;X1. '1,0 " gp "; . Sf' :pal'aau oonOClmlento y de·
~ m~s e.fect'os'. Biosgu~rdé á V. E. muchos años. Ma(lrid
SefiOr Capitán general de Cataluña. , . 4: de áeptieÍnbra de 19d~. :
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y' Marina•. ~
; Señol' Oapitt-ín g<l:lner~l da (Jaetl~all'l Nueva.
SefiorPresidente delCon8ejo,S:upl'emo de Guerra y Marinn
:Exemo. Sr.: En vista de}a instancia promovida por
D.a María. Juliá Amigó, residente en esa. capital, calle del
Arco de Cires núm. 2, 3.0 , viuda del te?,iente coronel gra- .
duado, capitán de Iofllnteria, D. FranCISCO Brañas López,é
en súplioa de 'pensión, oomo gracia especial; y teniendo el¡





Fxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
'l' 1.11 Aca~emia d.e Administración M.Hitar, ~l Rey (q. D. g.!, se
ha serVIdo promover al empleo de afictal tercero de dICho
CU'erpo, á los ocho a.lumnos aproblldosen los exámenes ex,,:,
traorctiuarios de fin de carrera,' comprend~dosenla siguiente
relación, que prinlfipill. con D. Juan Grtioll Gironella y termina
con D. Federico Rupérez Lecea; los cuales !le colocarán en ~a
escalll. de su clase por el orden en ,que aparecen relacionados,
á continuaoión de D. TOIDlÍs"López Chicharro, y disfrútarán
en sq nueVo empleo la ~ntigüeda:d -d~ 14 ,de juliopróximQ
pasado. .
De real orden lo digo ,j,V. E. p.sraiu 139nOéll"nrenooy
,detpas efectoS. Dios guªrd~á V.E. muchos años.' Ma·
~id 5 de septiembre, de 1902.
WEYLER
D.· o. núni. 198
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'. _.... - .. ". ' .,... . '" ... ~ ~ ,,:'" . l"·· .. <.-
abot;lb,ndo le. pensión de 50 céntimos diarios que le fué con-
,cedida por dicho concepto en raal orden de Le de julio dé
.1897, cuyo pago le fué suspendido en el D?-ea de marzo de
1899, como consecuencia del fallecimiento qe su citado hijo;
y teniendo ..en cuenta lo dispuesto en la de6 de febr-ero de
'1897 (O: t:" n{¡m.~g» el Rey (q. D. g.),.de acuerdo conloin-
formado por el OGnsajo Supremo de Guerra y Marina ,en 22
del inesanterior,ha tenido' á bien disponer que se o.bone á
la recurrente la pensión de referencia,. á partir de la ft}cha
en que dejó de percibirla, :por ell'egimiento Riserva de 'Lé-
dda, mientras permanezca viuda ó las Oortes resuelvan.
De real 'Orden lo digo á V• .ID. para BU conocimiento y de- .
más--efectoB. Dios guarde á V. E. mue·hos años. Maddd'
4: de séptiembre de 1992. " .
.Ca1?o del reg. Inf.!lo de
Sevilla núm. 33 ...•• D.Juan. GrifoU Gironella
Paisano•.•.•.••..•••• l) JnlioGálvezPiñal. "
Cl!bo de la 'Brigada de .
tropas de SanidadMil. l) Juan Grua y Pons. .
Paisano l) José Fernández Ventura.
Idem. .•.••..••.•• .• J AfrodiflÍo Sánchez Ruiz.
Iclero .•.•• • . • • • . • • . •• »Antonio Royo MaeUa.
Id~m. : ••••••.•'. • • • •. »André!' OarrarrlOlino y Carrillo.
Idem ••: •..•.••..•.. ',1 » Fedel'lco Rupérez Lecea.
WEYLER
NOMBRESCuerpos
Madrid á de septiembre.de 190~. ;
. RETIROS&ñor Capitán general de Castilla la Nueva..
Exnmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), d<l ~'Cu~rdo con 10 infor_j Señores Ordenador de pagos de Guarra y Director .de la ACf\«
.'Dlildo-por.elDonseju Supremo de Guerra y M1:Irina -en 27 -de . demia de Adminilltr-ación Militar. .
ngosto próximo pssado, ha tenido á bien conlir-mar, en defi· ~
nitiva, el.señalamiento de haber provisiúnai que se hizo al . Relación que -se cita .
'capitán de Infantería D. Ignacio Doria Santaliestra, al conce·
'darlesl :retiro (~on elempleo honorífico de comandante y de·
'más 'V'entajllsde la ley de6 de febrero último (O. L. núm. 41),
'Según." real orden de 22 da mayo siguiente (D. O. núm; 112);
asignándole los 90 'céntimos del sueldo de su empleo, ó sean'
223 peaetas mensuales, 'que por sus años de servicio le corres·
ponden; y con arreglo á la regla terc\lra del arto ,5.o de la ex•.
'presfl.da ley, la pensión de una cruz roja del Mérito Militar,
rzópesetllB al mes, la cual ceeara de percibir el interesado en
fin de marzo de 1906, por cumplir el 30 del mismo la edad
,de 60 años,-sréndolaabonadas dichas cantiffades, en la refe,
i-idaformll, :IJor la habilitación correspondiente de asa región.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoB años.
~:ladrid 4 de septiembre de 1902.
Beñor Oapitán general de Andalucía.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director geneJ:i\l de Q\rabinerQS.
© '" e o de e ensa
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de '
la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), se ha servido
promover al. empleo de segundo teniente alumno, al aluml10
d~ dicha .Academia D. TomáS Moreno Lázaro, aprobado en
.'e .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señores Oldenador de pagos de Guerra. y Direotor de la Aoa..
demia de Illgeniel·os. e
Exomó. Sr.: ApI'obando lo propuesto por-el director de
-la Aca-demia de Ingenieros, él,Rsy (q. D. g.),.'se ha serV'ído
Ipr(i'l;nover al.empleo'de- pdmel:' teniente de' diohO' cUerpo, alsegundo temente alumno D. Gerardo Lassalle y Soluda, queha terminado con aprovechamiento los estudios de la carre-
Ira. Dicho o.ficial deberá colocarse e~ la escala de su clase ~n.tfe D. MarIano del Pozo y D, Marrano Ramis, y disfrutará.
len su empleo la antigüe~dde 15 de julio próximo pas.a.do.De real orden lo dIgO á V. E. pIU'a. su conocimiento ydemás efeotos. Dios guarde tí V. E.muchoff" aBos. Ma.
drid 5 de septiembre de 1902.
. WEYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 27 de
s'gosto próximo pasado, Be ba servido confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional de haber pasivo que StI hizo
al cabo de Oarabineros Miguel de la Torre Villodres, al .expe-
dirsele el retiro para Benagalbon (Málaga), ,f.egún real orden
de 24 de mayo último (D. O. núm. 114); llsignándole 22'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicios.le correspon-
den, mlls 7'50 pesetas, también mensuales, por nna cruz del
Mérito Militar vitalicia que posee.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1902.
¡Señor Capitán geueralde 'Oataluña.
(l
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'J:.a y Mari-
na.y Ordenador de 'Pagos de·Gu~rl'a.
'l2~ 6 septiembre 1902 D. 0. n'lhn. 108
los exámenes extraordinarios de tercer (lutria, el cual disfru-
taráen BU nuevo empleo la antigüedad ·de 10 de julio 'pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para l'l'i1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid
5 de septiembre de 1902.
. WEYLEB
~fior Capitan genetal de Castilla la Nueva.
Seriores Ordenador de pagoá de Guerra y Director de la 'Aca·
, demia d~ Ingenieros.
-.-..
CRUCES
E~crno. Sr.: En vista. de la consulta hecha llar V. E. á
este Ministerio en escrito de 13 del mee próximo pasado,
acerca de los individ~o;8 del Ejército que puedan tener de-
recho á la medálla de Alfonso XIII, el Rey (q. D. g.). ha" te-
nido á bien disponer se manifieste á V. E. que todos los ge:
nerales, jefes, oficiales, clases é individuos de tropa de ese
diBtrito, que con motivo del solemne acto dé la jura de
S. M., hayan concurrido ó asistido en el desemp.eñº de fun-
ciones oficiales, á festividades ó.solemnidades portanfauato
acontecimiento, tienen derecho á la expresada medalla, camo -
comprendidos· en el arto 2.0 del real decreto de la Pt€sidGn·
cia del Consejo de' Ministros de 19 de junio último. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., que remita V. E. á esta
:Ministerio duplicadas relaciones nominales de dicho pelso·
nal, aI objeto de for~ular la correspondiente propuesta.
De real orden lo digo li. Vo E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. -lnuohoa años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1902,
Sefíor capitán geaeral de Galicia.
rlllll' $ _ ""'-
- . ..
delCIÓ.N DE .,AB!JNTO~ ~ENP.JBAt:E.~ ~ JNP¡~Z:NCIÁS
. '." ;.
DÉMANDASCONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el segundo teniente
que fué de guerriUas en Cuba, D. Andrés Palmira Dopico,
contra la real orden de este Ministerio de 28 de marzo del
afio próximo pasado, desestimando instancia del interesado
en súplio" de que se le clasifique como capitán de moviliza·
~os, el Tribunal de lo Contencioso administrativo deL Con-
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sejo de Estado, ha dictado ea dicho ~leito, con fecha 29 de
julio último, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamós: que debemos declara~ y declaramos que la
jurisdicción contencioso administrativa carece de coinpeten~
'bia para conocer de la demanda deducida á nombre de- Don
Andrés Palmira Depico, contra la real orden dictada por el
Ministerio de la Guerra en 28 de marzo de 190h •
Y habiendo dispuellto aiRey (q. D. g.), el cumplimiento
de la referida sentencia, de su real orden lo digo á V. E. par'"
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí V. E. mu-
choe' añoll. Madrid, 4 descptiembre d~ 1902. "
.. -, 1',
WEYLEB
Señor Presidente de la Comisión clasificadora d. jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
_ ""-5!-;-;
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de retiro que V. E. cur-
só ti eGte Ministerio en 11 del corriente •.lí favor del coman-
dante que fué de Milicias de Cuba, D. Nicasio Manganelli
Bolívar, el Rey (q. D, g')J ha tenido á bien conceder al irite·
res'.l.do el ~etiro vitalicio para Sant!,nder, llsignándola el ha-
berprovisional de 300 pesetas mensuales, que en la misma
se consigna, con arreglo al arto 5.0 da la iey de '11 de abril
de 1900 y 1.0 efe la l'ealordende 17 del mil'mo, que es el que
por sus años deservic¡o le corresponde, 'abonable á partir de
1.0 del mes entrante por la Delegación de ,Hacienda de la.
provincia de Santander, interin por el Oonsejo SUpremo de
Guerra yMarina se determina el que en definitiva le eones-
ponda; debiendo, en su consecuencia, causar baja por fin del
presente mes en la! nóminas de reemplazo de la región eh
que rcside""ce¡apdo. en ~l percibo del terc~o. de SUli1dó ,que
hasta ahora ha venido disfrutando, como oomprendido en
el sfgundo grupo de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú:'
mero 88).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de IlgOl3tO de 1902.
Wnum.
SeñOl! Presidenta de la Comisión clasificadora de ·jefe~ .,"
oficiales movilizados de Ultramar.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra. ')
-; ~"
D. :o. núm. 19&
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ADIIIISTRACIOI DEL ",DIARIO OFICIAL~ Y'~~COlECCIOI JEGISUTIVft!
'SECGION DE ANUNGIOS
At&::U2&LUC: 3§ i'h*' -AAíCí<f'5e **!aaw:wa
Precio eR vlnla di 101 lomos de' eDiario Oficia~J y eColección Legislativa» y Ilúm~ros 8uellos d. ambas publicaciones.
~:J:::»:I:.A.~zC)=O:El'"XCl:A.Z...
- .
Tomos por trimestres,de los afies 18B8 á 1891, al precio de 4. pesetas cada una•.
Un número del día, 0,26 p~setas; atraeado,O,50, - -
. . Del lulo 1875, tomo 3.·, á 2',60.
De los 2.fl.Oí:i 1876, 1880, 1881, 1884,1,· Y2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5 peeetu
cad~uuo.· '.. ~
Un nfunero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50; .
Los aeilores jefes, oficiales é individuos de t..i:'opa que deseen adquidr toda. ~ parte de le.. LegislaciÓ1l pl1.blicada,
,oirán hacerlo aboll'lmdo 5 peseta.s mensuales.
1,Cl Ala aolecei~ Legisw,U,fia, al precio de 2,50 peseta!! trimestre.
2.1 Al Diario Oficial, al ídem de ó íd.- id., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.I Al Diario OficiaZ y OoleccÍÓfS LegisZatifla, al ídem de 7 íd. id. " - . . "
Todas l~ subscripciones darán comienzo en principio de trimestle natural, seR cualquiera la feohtl d@m alta
deniro de este periodo. -
Loa pagos htm de verificarse por adelante,do•.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diário Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes .
paJ:,a 10$<~bscriptores,del extranjero-y de dos para los de Ult)!amar;entendiéndose que fuera de
estps plazos deberá.n acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
~: ~--'.~ -';-
Ea M@. 1&6erl!ll .e _o ElJtaYeleeIWtentl1l se h!;ulen~a cIMe <le "preso_, esiA••• '7 fe...lIlaries ¡para le....... '7••••••elu
_ ¡¡¡al ii:jéreSs., á 1'11'_1.&1 _n'»IDd_.. .' _
(~ATALOGO DE LAS OJ3RAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.902
Cón UD APÉN[) IeE q?e contiene todas la,s va~iacionee oc.urridas haBt~ 1? de abril ñltimo.-Enclladema..
do en teta........Su precio en Madrl~: 6 peset~~.-Los pedIdos que se tau:van á provm.ClaS tendránUli\1 reaftrglJl d@ 50 c~..
timos por gastos de franqueo Y 25 por certIficado.
REGLAMENTOS
,;.
parata ~p1icaci6n al ramo de Guerra, de la ley de 30 de enero de IgoO, acerca de los accidentes del trabajo, y~eI.
mbajo de 1~ mujer y d~ los niñQs,=r~eci~ <le e~d" 1.lno, 0,20 y 0 115 pesetas, ~espeetiya,mente. . .'
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TRATADO·DE EQUITACIÚN
POR EL GENERAL' DE BRIGADA
DO~ :MANUEL GUTIÉR:REZ HERR.Á.N
Obm declarada de texto para la Academia dI:) 4plicMión y Escuela de Eqtlitación de CabaJaeria.
~l'eo!o: 2'60 ~etall. . '
DESCRIPOIÓN, .M!.N.DO-¿y·.~~tJS()·
DEL
- , ."'--- -.
FUSIL MAUSER'ESPANOL-
. SIG'áNIL Nt1EVO UGLADNTO ~!cTico Dlif l'NlAlrrIB1l
~"-,,~.'
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gr.at¡a númerO:deZáminf;t.s): es d~ una.·peB&t&
en Madrid.. Los pedidos para fuera s6lo tilndrán el aumento del franqueo y oortiñ~~do que ~xijaD •
..•,-..,.,.,---""'--------~"'--~~~--=-:------------~-~-
.~fANUAL REGLAMENTARIO PARA' LAS. CLASES· ·DE mOrA
Ot;;~A DECLÁSMlA DE TEUO na.. stu ORDEN DE 23 DE JUNiO DE ltl~!. PAB¡\ LAS MADEMII\$ ~ESIMEMnLE$
. DEL AB~~ ,DE INfAHTEQ!A C '
• '? ' ....
.~, f c.. ".-. .' ... ~.._~ ... '~~ .<'.-0
_....
......
'WOMOS 1,;' ~, 11
. r~ ,:' . (:. .• '~ ;.: ":' • ';..::"J:~"" é:-: _... 1:>'- L .'0 .,.
'Tercera,~dición~~re'foj;on:fad:a'coli'ájregloá las últi:rhas disposioiones.Contiene,un extracto del
reglamentq' de tir~, resúmenesr~dé:Gépgrafia,é~l¡IistQria"miliMry ,Melada Nt1EVA '.rACTICA. DE IN·
lAN'.rERIA, hast,a batallón i~~!~s~!:e, cpn l!1.s ._:f!.~~~s intercal~das en el t~xto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas. - -.'-. -". -':-- ,," ,- --. -. -.-
Se -expende, encartona,do, a,l pr~cio,de ~¡ pel:l~tas ell,l3r tomo; y al de,4 l pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando ,50 céntimos más. '
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO'
ARMONIZADAS CON LA'L'EGISLACION VIGENTE
. 4.- EDICIÓf.l. CORREGIDA V AUME.NTADA
fJOUPRE~'!:o:m: Obligao!0J10D' do, todalJ 11.'1 clasea, QrdenolJ se1\eralét para oftolalea, ItonoNs 't tratamientoll miUtM'elJ,
Seniolo 4e ga.anf.olón ,So"lol0 mterto~ 41 1011 Cuerpoa dG.lufu.terla ., de oabaJ.leti-.,
Esta obra, sefiala~~ como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva.. tiene f~r.
!na adecuada para utilizarse en todas las AQad..f>JD.ial;l. :tlÚlits.res, siendo. un cemplemento del MANUAL reglamentario'
. ~u :preei~ en Mac1xi\i, eneartollada, es de ,3 p~eetM fi)jell\:p~ar; Y con...60 GtSníiw.os~, ~, remi.~ Qe.+~~d,Q. a.\
~ovmmM. .,
:. ~ "
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